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　　表 2
原因 兴趣 情绪 意志 情感 正常病退 智力 合计
人数 12 1 14 6 3 6 42
　　由表 1、表 2分析说明 ,除正常病退外 ,非
智力因素造成退学的占 78. 6% ,智力因素只占















· 　“所谓才能 ,本质上不是对于工作 ,而是对
于工作过程的一种爱”。 (高尔基 )
· 　“我渡过了一些很困难的日子 ,在回忆过去
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